






















































































（1）基本文型の ①現行の日本語教科書の中から文型 『3APA認SE 1．各教科書の文型

































































































































































































































lNaでした過　　肯定文 Aいでした　　　　　　　巳 Vました Vました
巳








る 麓はAくはありま：NはNaではありま　　　　　　　唇 NはVませんで NにVませんで













1．を 2．に 3．から 4，まで 5．で






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































辞書形 31 15 83
「話」
うち連体形 11 8 42
辞書形 29 7 63
「書」
















































「話」 31．　70　　　0．　16　　　1．05　　　0響　93　　　0．98　　　1．　59 60．17　　　　0．　14　　　　0曹　03　　　3．　25 100．0









































































































































































































































































































































































































































































































































































































「話」 「轡」 「話」 「書
明るい 肖る
① 虚7．1 4．2　　　　　アカル　　カッ 2．1
② 52．9 75．0　　　　　　　　　ク 35．3 35．4
②一2 4．2　　　　　　　イ（終止） 5．9 4．2





































































































② 13．厘 40．9 … 40．6











動力 ナイなど 1G 4
動串 6 9







































































②一1 3．8 65．9 100．0　：
②一2 12．2 25．2 ：










































② 6．0 1．5 i1．5
③一1 17．9 33．3 i31．9
③一2 10．4 L5 66．7 i43
③一3 10．4 3．O i2．9




















ウタ （未然） 4 13
ウチ 21 崔








ウテル （可能） 2 3




































































ウミ 1 1 1　1
：














































エライ （終止） 19 1
〈連体） 23 4
エラ ソウ 1


































































































































中止 1 i 1
マス 1 i
V 1 … 1




テ 11 3 … 3
タ 2 1 i 1
カゾエル （終止） 1 1 i 1
（連体） 1 i
聰











































カルク 中止 12 7
…
： 7
テ・ 2 … 2
V 15 12 1　1
@：
13
カルイ （連体） 6 11 i 11
カルケレ ノぜ 1 …
…




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合計度数 意味① 意味② 意味③




新聞K割C 1。起きる 37 924．3箔 513。5駕 23零
@62．2
2．おきる 2 2100．O













言語生活K盟C オキル 2 1 1 2
新聞KWIC 1．起きる 3 10 3 2
2．おきる 1













オキル 1 19韓 2 2 3 1 玉。 2 3
1．起きる 4 3 8 1
2．おきる 1





潜レパ オキB オギナイ オギッテ 合計



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































テ　オ　カオ　アライ　マシ　タ　．　ソー　スル　 　 　　 　　　 　　 　 　 　　 　　ト
テ．ハ。ハ。力鴨，ハ。ハ。力璃キ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ
テモ，承ントウニアシタノ：】トヲ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カ
テモ　イイ　ン　テ“ス　ケレト“　マタハ　ホカ　　 　　 　 　　　　　　　　　　　 　　　ノ
テh　ン　タ“　ヨ　．　アッ　ソウ　．　イマ　ショ
テ“　ハ　タイヘン　テzaス　．　ソレ　カラ　　 　 　　　　 　　　　　　　 　　　コ“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！イナイスク“オキルノ．カッテネ
ナク　テ　モ　イイ　ヨ　，　ネ　テ　ナサイ　　 　 　　　 　 　 　 　　　　　　．イ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　オ　トナサイ．フケイカイッテ，フハ


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「会う」 「逢う」 「あう」　1　　　馨 計
①面会する 29 19 8　i 31
（6畦．4） （79．2） 〈100，0＞ （32・・）i （58．5）
②出会う 16 5 17　　　1 22
（35．6） （20．8＞ （68・・）i （41．5＞





























































































①時間のへだたり 55 7　　i 13
（62．5＞ （100．0） （53．8＞　　1　　　　　； （68．4＞
②具体的な中間 29 1　　　　　1 1
（33．0＞ （7・7）　i （5。3＞
③関係 4 5　　　　　1 5
（4．5） （38・5）　i （26．3＞





























































V 5 3 ：
テ 1 卜
ナイ 2 ：
アカイ （終止） 3 1 … 1
（連体） 38 27 2 王　　1
@　：
30























①夜明けから午前中 99 186 3　i 189
（92．5＞ （83．0） （6・・G）i （82。5
②午前（あとに時間 8 38 2　　　　1 40





















アサイ （連体） 3 2





①歩く器官 64 3◎ i 30
（97．0） （60．0＞ i （δ8．9）
②歩み 10 ： 10
（20．0） i （19．6）
③形・働きが足に 2 3 ； 3
似たもの （3．0） （6．0＞ i （5．9）
その他 3 1　　　1 4
交通 （6．0） （1・…＞1 （7．8）
























（97．9） 〈85．7） 〈100．0）　1 （87．5＞
②何もしない 2 4 i 4











「話」 「書」 以下あそび ［遊び］集計外。
遊ぶ　　あそぶ
「遊べる」 は
アソ ボ　　ウ 1 4
なお、可能動詞
「話」 「書」
バ　　セル 2 2 遊べる
ナイ 2
ヘン
1 アソ　ベ　ナイ 2 0
ン 3 ベル 3 ◎
ビ　　タイ 1 1
ナサイ 1 合　計 5 0
ン　　ジヤ 1
デ 25 9 「する」の尊敬語は
ダ 5 1 「話」 「書」
ダラ 1 遊ばされる
ドル 1
ブ　（終止） 4 4 アソバサ　レル 1 1









暖かい あたたかい　　　　　　： 計 あったかい
①気候・温度について 6 11 、　i 13 14
〈？5．O） （78．6） （圭oo．o）i （8L3） （10G．O）
②愛情に富んでいる 2 3 ： 3











































（100．0＞ （喋4．4） （10…）i （50，0＞
②熱心だ 5 ； 5
（55．6） i （50．0）









































































（94．0） （44．4） （10◎．0＞ （100．0）； （58．3）
②心配だ 2 5 ：：
5














あぶない 危ない 危い　；　　塵 計
アブナカッタ 1 …
アブナク テ 2 ：
：
ナイ 2 1 ； 1
V 1 1 i 1
アブナイ （終止〉 35 5 2 1　　1 8
（連体〉 8 2 ：
：
2
アブノウ ゴザイマス 1 …








①動物質のアプラ 4 6 2 i8
（17．4＞ （33．3） 1（66．7）















































アマク（中止） 1 1 i 1
～用言 2 3 1　　； 4
アマイ（終止） 4 3 i 3


























マス 1 1i 1
アマル（終止〉 2　　1 2


























アヤマツ テV 2 1
タ 1
アヤマル （終止〉 1
アヤマレ ノぜ 1 1






































































表す 現す あらわすi 計
②表現する 5 2 5 i7
（55．6＞ （55．6） i（41・2＞
②あらわにする 4 6 4 1　10
（雀4．4＞ （44．4） i（58・8＞











アラワサ レル 1 …
アラワシ マス 1 ：
V 1 i
夕（終止） 1 3 2　　1 5
（連体） 1 1i 2
テ（中止） 1 1 1　　： 2
V，Ad3 3 2 2　i 4
アラワス 〈終止〉 1　　1 1
（連体〉 1 2i 3
アラワセ ナイ 1 …































①命がある鰍→死ぬ 3◎ 9 … 9
（90．9） （14．8） … （14．1）
②一1生活する 1 21 2 ： 23




一2一生をかける 王4 ： 14
生きぬく （22．9） i 〈2L9）
他一1有効に働く 2 12 1 ： 13
（6．1） （19．7） （33。3＞ i 〈20．3）
一2名残りや影響が 5 ： 5
残る （8．2＞ i （7．8＞
























7』 7 i 7
（8？．5） （77．8＞ ： （50．o）



























ソガシ ソウ ・　i 1
カッタ 1 1
1 1
ク＋用書 1 3 、　i 4
クテ 4 1 i 1
ウテ 1 ：
イ（終止） 4 2 2　　　1　　： 4









「話」 「書」 「話」 「書」
痛む　いたむ・　計　　　　　　： 痛める傷めるいためる・
@　　　　　　　　　；
③肉体的な痛 12 16　　i17 2　　　　｛





































イタム（終止形〉 1 1 ：　1
（連体形〉 1 i・
9





イタメ ナイ（ズ） 2 2
　　：
Q　　1 4
テ（中止） 2 … 2




（連体〉 2 … 2





































①生命 10 … 16
（100．0） （83．3） （1・。・。）i （88．9）






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
愛 3 終講 漢語
あいさつ 2 名詞 漢語
間［あいだ］ 3 名詞 和語
相手 3 名詞 和語
会う 2 動詞 和語
青い 3 形容詞 和語
赤い 2 形容詞 和語
上がる 3 動詞 和語
明るい 3 形容詞 和語
赤ん坊 2 名詞 混種語
秋 1 名詞 和語
開く［あく］ 2 動詞 名詞 和語
朝 2 名詞 和語
浅い 2 形容詞 和語
足 3 名詞 和語
味［あじコ 2 名詞 和語
アジア 塊名 外来語
あした 圭 名詞 和語
あそこ 1 名詞 和語
遊ぶ 2 動詞 名詞 和語
暖・温い 2 形容詞 和語
頭 3 名詞 和語
新しい 2 形容詞 和語
当たる 3 動詞 和語 2112，
暑い 1 形容詞 和語
熱い 2 形容詞 和語
厚い 2 形容詞 和語 31921
あっち 1 名詞 和語
集まる 1 動詞 名詞 和語
後〔あと］ 2 名詞 和語
あなた 1 代名詞 和語
兄 2 名詞 和語
姉 2 名詞 和語
あの 2 連体詞 和語 310G
危ない 2 形容詞 和語
油・鮨 2 名詞 和語
アフリカ 塊名 外来語
甘い 3 形容詞 和語
余る 3 藪詞 名詞 和語
雨 2 名詞 和語
アメリカ 地名 外来語
あやまる［謝］ 2 動詞 和語
荒い 2 形容詞 和語 3i4，3圭82
粗い 2 形容詞 和語














































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
争う 3 動詞 名詞 和語 2353
アラビア 地名 外来語 主259
現・表す 2 動詞 和語 2312．2121
ありがとう 1 感動詞 和語 4331
有る 3 動詞 和語 212G
ある［或ユ 1 連体詞 和語 3100
歩く 1 動詞 和語 23392
あれ 2 代名詞 和語 1100
あんな 1 連体詞 和語 310G
胃 1 名詞 漢語 1574
いいえ 1 感動詞 和語 4321
言う 3 動詞 和語 23i2
家［いえ］ 3 名詞 和語 121G，125i，玉440
息 2 名詞 和語 玉583
イギリス 地名 外来語 主259
生きる 2 動詞 和語 2581
行く 2 動詞 和語 2三527
いくつ 1 名詞 和語 1圭950
いくら 1 名詞 和語 11950
いけない 3 形容詞 和語 3133
石 2 名詞 和語 玉511i
医者 1 名詞 漢語 12410
いす［椅子3 2 名詞 漢語 韮447
忙しい 2 形容詞 和語 3332
急ぐ 1 動詞 和語 216
痛む 3 動調 名詞 和語 2300
イタリア 地名 外来語 1259
一［いち］ 2 名詞 漢語 11950
いつ〔何時］ 1 名詞 和語 圭1611
いっぱい 2 副詞 形容動詞 漢語 3195
いつも 2 副詞 和語 3160
伊藤 人名 混種語
犬 1 名詞 和語 圭561
井上 人名 和語
命 2 名詞 和語 1580
祈る 2 動詞 名詞 和語 23041．2336
今 3 名詞 和語 11641
意味 2 名詞 漢語 13G70
妹 2 名詞 和語 韮21虞
要る 1 動詞 和語 212三，2125，237G
いる［居］ 2 動詞 和語 2玉2G
入れる 1 動詞 和語 2153G
色 1 名詞 和語 1502
祝う 2 動詞 和語 23041．2336




























































































見出し 意義 晶詞1 品詞2 語種 分類番号
上 3 名詞 和語
魚 1 名詞 和語
浮く 2 動詞 和語
受ける 2 動詞 和語 21515
動く 3 動詞 名詞 和語
後ろ 1 名調 和語
薄い 2 形容詞 和語
うそ 2 名詞 和語
歌 2 名詞 和語
歌う 2 動詞 和語
内［うち］ 3 名詞 和語
打っ 3 動詞 和語
美しい 2 形容詞 和語
移る 1 動詞 和語
腕 1 名詞 和語
うまい 3 形容詞 和語 3305
生まれる 2 動詞 名詞 和語
海 1 名詞 和語
産む 2 動詞 和語
裏 2 名詞 和語
売る 1 動詞 和語
うれしい 1 形容詞 和語
絵 1 名詞 漢語
英語 1 名詞 漢語
ええ〈感〉 2 感動詞 和語
駅 1 名詞 漢語
偉い 2 形容詞 和語
選ぶ 1 動詞 和語
円 2 名詞 漢語 1182，
お～ 3 接頭辞 和語
追う 2 動詞 和語
多い ま 形容詞 和語
大きい 1 形容詞 和語
大阪 地名 和語
おかあさん 1 名詞 和語
おかしい 2 形容詞 和語 3132．33G10
沖縄 地名 和語
起きる 3 動詞 和語 2122，21513，2333，
億 1 名詞 漢語
置く 2 動詞 和語
奥さん 1 名詞 和語 1211
送る 3 動詞 和語 21521
怒る 1 動詞 和語
おじいさん 2 名詞 和語 12G5




















































































































































































見出し 意義 晶詞1 品詞2 語種 分類番号
押す 3 動詞 和語 2156喜
遅い 3 形容詞 和語 31660．3194
落ちる 3 動詞 和語 21540
夫 1 名詞 和語 1211
音 1 名詞 和語 1503
おとうさん 1 名詞 和語 1212
弟 2 名詞 和語 1214
男 2 名詞 和語 1204
大人 1 名詞 和語 1205
驚く 1 動詞 和語 2301
同じ 1 形容動詞 和語 3H2
おばあさん 2 名詞 和語 i205，圭212
お早う 1 感動詞 和語 433i
覚える 2 動詞 和語 2305
璽い 2 形容詞 和語 3重§3
思う 3 動詞 和語 23060
おもしろい 2 形容詞 和語 330io
表［おもて］ 2 名詞 和語 H75
虫な 1 連体詞 和語 3100
親 3 名詞 和語 1212
降りる 2 動詞 和語 琶1540，21541
折る 2 動詞 和語 21570
終わる 1 動詞 名詞 和語 21502
女 2 名詞 和語 1204
～家［か］ 2 接尾辞 漢語 12G2
課 2 名詞 漢語 韮271
か 2 助詞 和語
が 3 助詞 和語
会 2 名詞 漢語 1280
階 1 名詞 漢語 11960
園 1 名詞 漢語 11960
解決 1 名詞 漢語 13062，13067．13531
外国 1 名詞 漢語 1253
会社 1 名詞 漢語 1264
買う 1 動詞 和語 2376
帰る 1 動詞 名講 和語 21527
顔 3 名詞 和語 157i
科学 1 名詞 漢語 13074
かぎ［鍵］ 2 名詞 和語 1454
露く 1 動詞 和語 23150
学生 1 名詞 漢語 12410
学問 2 名詞 漢語 王3G74
掛ける 3 動詞 和語 21515．23062
菓子 1 名詞 漢語 1434









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
数〔かず］、 3 名詞 和語 1ig10
風 2 名詞 和語 15151
数える 2 動詞 和藷 23062
家族 1 名詞 漢語 1210
肩 1 名詞 和語 1572
堅・固い 3 形容詞 和語 3506
かたかな 1 名詞 和語 13113
形 2 名詞 和語 1180
勝つ 2 動詞 名詞 和語 2353
～月〔がっ］ 1 接尾辞 漢語 王1962
学校 1 名詞 漢語 1263
加藤 人名 漢語
カナダ ：地名 外来語 1259
必ず 1 翻詞 和語 3121，荏311
金［かね］ 2 名詞 和語 13？21
彼女 2 代名詞 混種語 1200
紙 2 名詞 和語 141i
火曜 1 名詞 漢語 11633
か所 3 助詞 和語
体〔からだ］ 2 名詞 和語 1570
借りる 2 動詞 名詞 和語 2378
～がる 2 接尾辞 和語 2301．2302
軽い 2 形容詞 和語 3193
彼 2 代名詞 和語 1200
川 1 名詞 和語 1525
川崎 地名 和語 1259
変わる 2 動詞 名詞 和語 21i2，21500，21501
代わる 2 動詞 名詞 和語 2150i
考える 2 動i詞 名詞 和語 23G60
関係 2 名詞 漢語 11110
漢字 1 名詞 漢語 13113
感じる 2 動詞 名詞 混種語 23⑪O
間接 1 名詞 漢語 3111
関東 地名 漢語 1259
簡約 1 形容動詞 漢語 3130
木 2 名詞 和認 1551
気 2 名詞 漢語 130GO．1300i
黄色い 1 形容詞 和語 3502
消える 3 動詞 和語 2124
機械 1 名詞 漢語 1463
機会 1 名詞 漢語 116王1
聞く 3 動詞 和語 23092
技術 2 名詞 漢語 i3421
季節 1 名詞 漢語 1i624









































































































































見出し 意義 品詞1 晶晶2 字種 分類番号
北九州 塊名 混種語 圭259
切手 2 名詞 和語 1婆04，1459
切符 2 名詞 混種語 1459
きのう 1 名詞 和語 11642
客 2 名詞 漢語 1222
九州 地名 漢語 1259
給料 1 名詞 漢語 137荏
きょう〔今日〕 1 名詞 和語 11641
教育 1 名詞 漢語 13050．13640
教師 1 名詞 漢語 12410
教室 2 名詞 漢語 1266
兄弟 2 名詞 漢語 1214
京都 地名 漢語 1259
興味 1 名詞 漢語 13060．13062
去隼 1 名詞 漢語 H6崖2
嫌う 2 動詞 形容動詞 和語 2302
ギリシヤ 地名 外来語 1259
切る 2 動詞 和語 21571
着る 1 動詞 和語 2333
キロ 1 名詞 外来語 1ig61
金 3 名詞 漢語 15110
銀 1 名詞 漢語 15110
近畿 地名 漢語 1259
銀行 1 名詞 漢語 1264
金曜 1 名詞 漢語 11633
九［く］ 1 名詞 漢語 1195G
空気 2 名詞 漢語 1512
草 1 名詞 和語 1551
臭い 3 形容詞 和語 3504
薬〔くすり］ 1 名詞 和語 i436
下さい・ください 2 動詞 和語 2377
下る 2 動詞 和語 21540
口 2 名詞 和語 118塁，1§？1
靴 1 名詞 和語 1426G
国 3 名詞 和語 1253
首 3 名詞 和語 1363．1571
組 2 名詞 和語 11981．1281
雲 1 名詞 和語 1§152
曇る 2 動詞 名詞 和語 2515
くらい 2 助詞 和語 1199
暗い 3 形容詞 和語 3501
比ぺる 2 動詞 和語 23061
グラム 1 名詞 外来語 11961
来る 3 動詞 和語 21527









































































































































見出し 意義 品詞1 晶詞2 語種 分類番号
車 2 名詞 和語 1415〔㌧ 1465
募れる 2 動詞 和語 216
くれる［呉］ 1 動詞 和語 2377
黒い 2 形容詞 和語 3§02
毛 1 名詞 和語 1575
～げ（おもしろ～） 2 接尾辞 和語 313⑪
経験 1 名調 漢語 13051
経済 2 名詞 漢語 13710
欝算 2 名詞 漢語 1306塩
形容詞 1 名詞 漢語 i3110
形容動詞 1 名詞 漢語 13110
結婚 1 名詞 灘語 1335
欠席 1 名詞 漢語 13511
月曜 1 名詞 漢語 i1633
煙 1 名詞 和語 15111
元気 2 名詞 形容動詞 漢語 13000
研究 1 名詞 漢語 13065
言語 1 名詞 漢語 13101
健康 1 名詞 形容動詞 漢語 1584．3584
子 1 名詞 和語 1213
～｛置 1 接尾辞 漢語 11960
後［ご〕 2 名詞 漢語 1圭670
五 1 名詞 漢語 11950
濃い 2 形容詞 和語 31921．3506
こう［斯う〕 1 蚕糊 和語 3100
郊外 1 名詞 漢語 1254
講義 1 名詞 漢語 13131
工業 1 名詞 漢語 13801
會計 1 名詞 漢語 119？1
高校 1 名詞 漢語 1263
肯定 1 名詞 漢語 13068
行動 1 名詞 漢語 1343
工場［こうば〕 1 名詞 混種語 1z64
幸福 1 名詞 形容動詞 漢語 1331◎．3331
鉱物 1 名詞 漢語 15111
神戸 塊名 和語 1259
声 1 名詞 和語 13031
国際 1 名詞 漢語 1253， 13500
国籍 1 名詞 漢語 圭3荏1
国民 1 名詞 漢語 123◎1
国連 1 名詞 漢語 1275
ここ 圭 名詞 和語 11700
午後 2 名詞 漢語 11635
心 1 名詞 和語 1300⑪









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
午前 2 名詞 漢語 11635
答える 2 動詞 名詞 和語 2313
こっち 1 名詞 和語 1173G
事 2 名詞 和語 圭101
今年 1 名詞 和語 圭164王
言葉 2 名詞 和語 13正01
子供 2 名詞 和語 1205
断る 3 動詞 和語 2352
この 1 連体詞 和語 3！00
小林 人名 和語
御飯 1 名詞 漢語 1431
困る 2 動詞 和語 2301
米 1 名詞 和語 14320
これ 2 代名詞 和語 11◎0
ころ〔頃］ 1 名詞 和語 11612
殺す 2 動詞 和語 2582
こわい 1 形容詞 和語 33011
こわれる 1 動詞 和語 21571
こんな 1 連体詞 和語 3100
こんにちは 1 感動詞 混種語 4331
今晩は 1 感動詞 混種語 4331
～さ（おもしろ一） 1 接尾辞 和語 1199
斎藤 人名 漢語
さえ 3 助詞 和語
坂 1 名詞 和語 1524
探す 1 動詞 和語 23062
下がる 3 動詞 和語 2三540
先［さき］ 3 名詞 和語 11650．1176
咲く 1 動詞 和語 2581
酒 2 名詞 和語 1435
佐々木 人名 混種語
刺す 1 動詞 和語 21571
させる 2 動詞 和語 2342．2367
雑誌 1 名詞 漢語 13161
札蝿 地名 混種語 1259
佐藤 人名 漢語
寂しい 2 形容詞 和語 33011
寒い 1 形容詞 和語 3515
覚める 1 動詞 和語 230⑪．2333
さよなら 1 感動詞 混種語 4331
～さん［様］ 1 接尾辞 和語 1202
三 主 名詞 漢語 11950
三角 1 名詞 漢語 1182
産業 1 名詞 漢語 13802









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
死 1 名詞 漢語
四［し］ 1 名詞 漢語
し 3 助詞 和語
～時 2 接尾辞 漢語
字 1 名詞 漢語
塩 1 名詞 和語
しか 1 助詞 和語
四角 2 名詞 漢語
しかし 1 接続詞 和語
時間 2 名詞 漢語 1161G，
試験 1 名詞 漢語
四国 地名 漢語
時亥彗 1 名詞 漢語
仕事 2 名詞 和語 1332，
辞書 1 名詞 漢語
静か 3 形容動詞 和語
自然 2 名詞 形容動詞 漢語 151
舌 1 名詞 和語
下 3 名詞 和語
時代 2 名詞 漢語
親しい 2 形容詞 和語
七［しち］ 1 名詞 漢語
実際 2 名詞 漢語
質問 1 名詞 漢語
自転車 1 名詞 漢語
自動車 1 名詞 漢語
死ぬ 1 動詞 和語
自分 2 名詞 漢語
島 1 名詞 和語
事務 1 名詞 漢語
閉める 1 動詞 和語
～者〔しや］ 2 接尾辞 漢語
社会 2 名詞 漢語
写真 1 名講 漢語
週 1 名詞 漢語
十［じゅう］ 1 名詞 漢語
自慮 1 名詞 形容動詞 漢語 13045，315．3346
週間 1 名詞 漢語 11633，
住飯 1 名詞 漢語
修飾語 1 名詞 漢語
十分 1 形容動詞 漢語
授業 1 名詞 漢語
主語 1 名詞 漢語
首相 1 名詞 漢藷

















































































































































































見出し 意義 品詞1 晶詞2 語種 分類番号
墨席 ヱ 名詞 漢語 13511
出発 1 名詞 漢語 i1§2i
種類 1 名詞 漢語 11100
紹介 1 名詞 漢語 13523
正月 2 名詞 漢語 11632
小学校 1 名詞 漢語 1263
上級 1 名詞 漢語 11101
商業 1 名詞 漢語 13801
条件 1 名詞 漢語 王1112
正午 1 名詞 漢藷 11635
上手 2 形容動詞 名詞 漢語 33◎5
商売 2 名詞 漢語 13801
丈央 2 形容動詞 漢語 3584
昭和 1 名詞 漢語 11623
初級 1 名詞 漢語 11101
職業 1 名詞 漢語 13800
植物 1 名詞 漢語 1551
助詞 1 名詞 漢語 13110
女性 1 名詞 漢語 1204．1550
助動詞 1 名詞 漢語 13110
調べる 1 動詞 名詞 和語 23062
知る 2 動詞 和語 23060
印 1 名詞 和語 13114
白い 1 形容詞 和語 3502
～人［導ん］ 1 接尾辞 漢語 1202
人口 1 名詞 漢語 1ig10
神社 1 名詞 漢語 i263
信じる 2 動詞 混種語 23060
親切 1 名詞 形容動詞 漢語 13020．3368
心臓 1 名詞 漢語 157塵
心配 2 名詞 漢語 13012
薪聞 1 名詞 漢語 13123．13161
図［ず］ 1 名詞 漢語 13115．1322
随分 2 副詞 漢語 3王993
水曜 1 名詞 漢語 11633
数〔すう］ 1 名詞 漢語 i191◎
数字 1 名詞 漢語 13113
姿 3 名詞 和語 1180
姫き 1 名詞 形容動詞 和語 13020．3302
過ぎる 2 動詞 和語 21525，216
すぐ 1 副詞 和語 3161
少ない 1 形容詞 和語 3195
少し 1 蚕彗詞 和語 3195．31993
鈴木 人名 和語









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
進むi 2 動詞 和語 21526，216
～ずつ 2 接尾辞 和語 3198
捨てる 3 動詞 和語 2125
ズボン 1 名詞 外来語 1423
住む 1 動詞 和藷 2333
密な 3 動詞 和語 21§⑪2
する 3 動詞 和語 2342
座る 2 動詞 和語 21513．23391
姓 3 名詞 漢語 1133θ．1550
正確 1 形容動詞 漢語 33◎6
生活 2 名詞 漢語 13330
成功 2 名詞 漢語 1347
政治 1 名詞 漢語 i360
歯質 2 名詞 漢語 11330， 圭30◎3
成綾 1 名詞 漢語 £3透8
生徒 1 名詞 漢語 12410
政府 2 名詞 漢語 1271
西洋 1 名詞 漢語 1259
世界 3 名詞 漢語 1261
石油 エ 名詞 漢語 鰻3、15111
絶態 3 形容動詞 名詞 漢語 1111⑪，11130，3112，3圭21
説明 三 名詞 漢語 13136
背中 2 名詞 和語 1572
狭い 2 形容詞 和語 3192◎
攻める 1 動詞 名詞 和語 2353
ゼロ 2 名詞 外来語 1195G
線 3 名詞 漢語 1171，1圭81
千 1 名詞 漢語 1195⑪
選挙 烹 名詞 漢語 1363
先生 2 名詞 漢語 12姦IG， 1244
戦争 1 名詞 漢語 乏3551
センチ 1 名講 外来語 11961
全部 三 名詞 漢語 1圭980
専門 2 名調 漢語 1307思
そう〈副〉 1 副詞 和語 3100
そうく感〉 2 感動講 和語 垂321
相談 1 名詞 漢語 13131．13531
そこ 2 名詞 和語 11？OO
育つ 蔑 動詞 和語 2381
卒業 1 名詞 漢語 圭334
そっち 1 名詞 和語 1173⑪
外［そと］ 2 名詞 和語 1i7？o
その 2 連体詞 和語 3100
空 1 名詞 和謡 1520









































































































































見出し 意義 品詞1 晶詞2 語種 分類番号
それから 2 接続詞 和語 荏111
それぞれ 1 副詞 和語 3100
ソ連 地名 混種語 1259
そろう 2 動詞 和語 2130
存在 1 名詞 漢語 11240
そんな 1 連体詞 和語 3100
た（だ） 2 助動詞 和語
だ 1 助動詞 和語
たい 1 助動詞 和語 33012
第～ 1 接頭辞 漢語 11960
大学 1 名詞 漢語 1263
対する 2 動詞 混種語 2111
大切 2 形容動詞 漢語 337
大体 1 名詞 形容動詞 漢語 11980．31992
態度 2 名詞 漢語 13044
台藤 1 名詞 混橿語 1443
大分 1 副詞 漢語 31993
大変 2 形容動詞 漢語 31993
太陽 1 名詞 漢語 1521
大洋州 塊名 漢語 1259
倒す 2 動詞 和語 21514
高い 3 形容詞 和語 3192G，3正95，337，3503
高橋 人名 和語
炊く 1 動詞 和語 2384
抱く 1 動詞 和語 2113
だけ 2 助詞 和語 1199
確か 3 形容動詞 和語 3306
足す 2 動詞 和語 21580．23062
出す 3 動詞 和語 2i21．21530
助ける 3 動詞 和語 2365
尋ねる 2 動詞 和語 23062．2313
訪ねる 1 動詞 和語 2351
ただ 3 副詞 和語 3195，3198，3玉992，4116
戦う 1 動詞 和語 2353
正しい 3 形容詞 和語 3101
んたち 1 擾尾辞 和語 11981
経つ 1 動詞 和語 216
立っ 2 動詞 和語 2圭513，　2i§21，　2333，　23391
建つ 1 動詞 和語 2382
縦 1 名詞 和語 1173◎
例えば 1 接続詞 和語 荏115
瞬中 人名 和語
楽しい 1 形容詞 和語 3301⑪
楽しむ 1 動詞 名詞 和語 230玉








































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
たびたび 1 副詞 和語
食べる 1 動詞 和語
ため［為］ 3 名詞 和語
だめ 2 形容動詞 混種語 311⑪
ためる〔溜・貯］ 1 動詞 和語
たり（だり） 2 助詞 和語
足りる 2 動詞 和語
だれ〔誰］ 1 代名詞 和語
単数 2 名詞 漢語
男性 1 名詞 漢語 120巷，
血〔ち］ 2 名詞 和語
小さい 2 形容詞 和語
近い 2 形容詞 名詞 和語
違う 2 動詞 和語
力 3 名詞 和語
地球 1 名詞 漢語
父 1 名詞 和語
茶 1 名詞 漢語
茶色い 1 形容詞 混種語
注意 3 名詞 漢語 13062，
中学校 1 名詞 漢語




長 1 名詞 漢語 12婆3，
朝鮮 地名 漢語
ちょうど 3 副詞 漢語 3114，
薩接 1 名詞 形容動詞 漢語
ちよっと 2 副詞 和語 3195
散る 2 動詞 和藷
通訳 1 名詞 漢語
使う 2 動詞 和語
疲れる 1 動詞 和語
月［つき］ 2 名詞 和語 11§32
着く 1 動詞 和語
付く 1 動詞 和語
突く 1 動詞 和語
次［っぎ］ 1 名詞 和語 11652．1167G
机 1 名詞 和語
作る 1 動詞 和語
伝える 2 動詞 和語 2152虚
続く 1 動詞 和語
包む 2 動詞 和語
















































































































































































見出し 意義 品詞1 晶詞2 語種 分類番号
妻 1 名詞 和語 1211
罪 1 名詞 和語 i3⑪46
積む 2 動詞 和語 21554
冷たい 2 形容詞 和語 3515
強い 2 形容詞 和語 314．3584
連れる 1 動詞 和語 21556
手 1 名詞 和語 1573
て（で） 3 助詞 和語
で 4 助詞 和語
程度 1 名詞 漢語 i199
ていねい 2 形容動詞 漢語 3368
手紙 1 名詞 和語 13122
敵 1 名詞 漢語 1220
～的 3 接尾辞 漢語 3112
できる 2 動詞 和語 2122．2131
です 1 助動詞 和語
ても（でも） 2 助詞 和語 4113
でも 2 接続詞 助詞 和語
寺 1 名詞 和語 1263
出る 3 動詞 和語 2121，2！530
テレビ 1 名詞 外来語 1462
点 3 名詞 漢語 1181．1171
天気 2 名詞 漢語 15154
電気 2 名詞 漢語 1510
電車 1 名詞 漢語 1465
電話 2 名詞 漢語 13122
戸［と］ 2 名詞 和語 1446
と 4 助詞 和語 4112
ドイツ 地名 外来語 1259
どう 1 副詞 和語 3100
東京 塊名 漢語 i259
動詞 1 名詞 漢語 13110
当然 1 形容動詞 漢語 3101
どうぞ 2 副詞 和語 4314
動物 2 名詞 漢語 1560
東北 地名 漢語 1259
どうも 3 蚕糊 和語 4312
東洋 1 地名 漢語 1259
遠い 2 形容詞 和語 3192⑪
通す 3 動詞 和語 21524
通り 2 名詞 和語 119§0，1471，3114
通る 3 動詞 和語 21524
時［とき］ 2 名詞 和語 1161⑪
ときどき 1 副詞 和語 11613．3160









































































































































見出し 意義 品詞1 晶詞2 語種 分類番号
特別 1 形容動詞 漢語
時計 1 名詞 漢語
どこ 1 名詞 和語
所 3 名詞 和語
年［とし］ 2 名詞 和語
閉じる 2 動詞 和語
どっち 1 名詞 和語 1100，
届く 1 動詞 和語
届ける 2 動詞 和語 21521．2377
隣り 2 名詞 和語
どの 1 連体詞 和語
飛ぶ 2 動詞 和語
友だち 1 名詞 和語
土曜 1 名詞 漢語
鳥 1 名詞 和語
取る 3 動詞 和語 2125
どれ 1 代名詞 和語
どんな 1 連体詞 和語
な 3 助詞 和語
ない 2 形容詞 助動詞 和語
薩す 2 動詞 和語 21501
治す 1 動詞 和語
中［なか］ 2 名詞 和語 117塁2，
畏い 三 形容詞 和語
長鱒 地名 和語
なかなか 3 副詞 和語 3120，
中栂 人名 和語
ながら 2 助詞 和語
流れる 2 動詞 和語
泣・鳴く 3 動詞 和語
名古屋 地名 混種語
なさる 1 動詞 和語
なぜ 1 副詞 和語 11113
翼 1 名詞 和語
など 2 助詞 和語
斜め 三 名詞 和語 1173G
何 3 代名調 和語
何か 3 代名詞 和語
名前 1 名詞 和語
奈良 地名 和語
習う 2 動詞 和語
並ぶ 2 動詞 和語 2156
なる［成］ 3 動詞 和語
鳴る 1 動詞 和語

















































































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
慣れる 2 動詞 和語 2305
何度 2 名詞 混種語 玉1950
二 1 名詞 漢語 11950
に 4 助詞 和語
にぎやか 1 形容動詞 和藷 33？
肉 2 名詞 漢語 14323，157垂
憎い 1 形容詞 和語 3302
憎む 1 動詞 和語 2302
逃げる 1 動詞 和書 21525
亜 1 名詞 和語 11731
～日［にち］ 1 接尾辞 漢語 11962
iヨ曜 1 名詞 漢語 11633
日本 地名 漢語 i259
ニューヨーク 尊名 外来語 i259
似る 1 動詞 和語 2112
煮る 1 動詞 和語 2384．25161
～人［にん］ 1 接尾辞 漢語 11960．1202
縫う 1 動詞 和語 2384
抜く 3 動詞 和語 21531
脱ぐ 1 動詞 和語 2113．2333
盗な 1 動詞 和語 237G
塗る 1 動詞 和語 23851
ね（ねえ〉 4 助詞 和語 4320
願う 2 動詞 和語 23⑪婆1
熱 3 名詞 和譲 15！7，1583
熱心 1 形容動詞 漢語 3347
眠い 1 形容詞 和語 330⑪
眠る 1 動詞 和語 23⑪0
寝る 2 動詞 和語 21513，2300，2333，23391
～隼［ねん〕 1 接尾辞 漢語 1i630．11962
燃料 1 名詞 漢語 1413
の 4 助詞 和語 1100
農業 1 名調 漢語 138G1．13810
能力 エ 名調 漢語 11婆G4
残る 2 動詞 名詞 和語 2i2荏
ので 1 助詞 和語
のど 2 名調 和語 1571
のに 1 助詞 和語
延・伸びる 3 動詞 和語 21581，258二
上・登・昇る 3 動講 和語 21§婆0
飲む 1 動詞 和語 2339塵
乗る 2 動詞 和語 215荏1
葉 1 名詞 和語 1553
歯 2 名詞 和語 1576









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
ば 3 助詞 和語
場合 2 名詞 和語
はいく感〉 2 感動詞 和語
倍 1 名詞 漢藷 1
入る 3 動詞 和語 2
生える 1 動詞 和語
ばか 3 形容動詞 漢語 1234，13003，
はがき 1 名詞 和語
ばかり 3 助詞 和語
計・測・璽る 2 動詞 名詞 和語 2
運ぶ 2 動詞 和語 21521，
恥 2 名詞 和語 1
始まる 1 動詞 名詞 和語 2
始・初め 3 名詞 和語 1i505，1
走る 2 動詞 和語 21523．2
バス 1 名詞 外来語
外れる 2 動詞 和語 2132，21§50．21552
旗 1 名詞 和語
働く 3 動詞 名詞 和語
八 1 名詞 漢語 1
はっきり 3 副詞 和語 3306ひ
花 2 名詞 和語
聾 2 名詞 和語
話す 1 動詞 名詞 和語
放・離れる 3 動詞 和語 21561．2
母 1 名詞 和語
編 2 名詞 和語
速い 1 形容詞 和語
早い 2 形容詞 和語 3
腹 2 名詞 和語
払う 2 動詞 和語 2125，
パリ 地名 外来語
春 3 名詞 和語 1
垂れる 1 動詞 名詞 和語
ハワイ 地名 外来語
反～ 3 接頭辞 漢語
晩 1 名詞 漢語 1
番 2 名詞 漢語 11960．1
パン 1 名詞 外来語
番号 1 名詞 漢語 11910．1
反簸 2 形容動詞 漢語 11130，13532，
塁分 1 名詞 漢語 1
日〔ひ］ 2 名詞 和語 1163街
非～ 1 接頭辞 漢語









































































































































































高畠し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
被害 1 名詞 漢語 13310
東 1 名詞 和語 11731
光る 1 動詞 名詞 和語 2501
引く 3 動詞 和語 21564．23062
低い 2 形容詞 和語 31920．3503
飛行機 1 名詞 漢語 1467
ひざ［膝〕 1 名詞 和語 1573
ビザ 1 名詞 外来語 13155
葬常 2 形容動詞 漢語 3131．31993
左 1 名詞 和語 117荏。
必要 1 形容動詞 漢語 3121，337
否定 1 名詞 漢語 13068
人〔ひと3 2 名詞 和語 12G2
等しい 1 形容詞 和語 3112
一つ 2 名詞 和語 11950．3100
ひとり 3 名詞 和語 11950．3198
響く 2 動詞 名詞 和語 2111．2503
暇 2 名詞 形容動詞 和語 11610．1332
百 1 名詞 漢語 11950
表［ひょう］ 1 名詞 漢語 13115
秒 2 名詞 漢語 11962
病院 1 名詞 漢語 i265
病気 1 名詞 漢語 1585
ひらがな 1 名詞 和語 13113
開く 3 動詞 和語 21553
昼 2 名詞 和語 11635
広い 2 形容詞 和語 31920
拾う 2 動詞 和語 23393
広がる 3 動詞 名詞 和語 21582
広島 地名 和語 圭259
貧乏 1 名詞 形容動詞 漢語 1379，337
不～［ふ・ぶ］ 1 接頭辞 漢語 3120
深い 2 形容詞 和語 31920
吹く 3 動詞 和語 23394．2515
福岡 地名 和語 1259
複数 2 名詞 漢語 11981
含む 2 動詞 名詞 和語 2i13
無事 1 形容動詞 漢語 3134．3331
不思議 1 形容動詞 漢語 3306
防ぐ 1 動詞 和語 21565．2353
二つ 1 名詞 和語 11950
ふたり 1 名詞 和語 11950
普通 2 形容動詞 漢語 3131
太い 3 形容詞 和語 31921









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
冬 エ 名詞 和語 11624
フランス 地名 外来語 1259
降る 1 動詞 和語 2154G．2615
古い 1 形容詞 和語 31661
分［ふん］ 2 名詞 接尾辞 漢語 11962
文［ぶん］ 1 名調 漢語 131H，13154
文化 1 名詞 漢語 1330
文学 2 名詞 漢語 1321
文章 1 名詞 漢語 13154
文法 2 名詞 漢語 i3111
へ 3 助詞 和語
平均 2 名詞 漢語 11970
平和 1 名詞 形容動詞 漢語 13550
ページ 1 名詞 接尾辞 外来語 11960
北京 地名 漢語 1259
下手 1 形容動詞 和語 3305
部屋 1 名詞 和語 14荏3
ベルリン 地名 外来語 1259
ペン 1 名詞 外来語 1453
勉強 2 名詞 漢語 13040．13G50
返事 1 名詞 漢語 13122．13132
便翫 1 名詞 漢語 14農3
弁当 1 名詞 漢語 13332，三430
方Eほう］ 2 名詞 漢語 11⑪0．11730
貿易 1 名詞 漢語 1376⑪
放送 1 名詞 漢語 13123
方法 1 名詞 漢語 13G81
方方 1 名詞 漢語 11700
外［ほか］ 2 名詞 和語 11⑪｛1，310⑪
ぼく［僕〕 1 代名詞 漢語 1200
星 1 名詞 和語 1521
欲しい 2 形容詞 和語 33012
細い 3 形容詞 和語 31921
北海道 櫨名 漢語 1259
ホテル 1 名詞 外来語 1265
ほど［程〕 3 助詞 和語 1199
ほとんど 2 副詞 和語 3120．31992
骨 2 名詞 和語 1§76
ほめる［褒］ 1 動詞 和語 23682
掘る 2 動詞 和語 21571
本 2 名詞 漢語 1316｛い屡§9
～本 2 擾尾辞 漢語 11960
本当 1 形容動詞 漢語 3101
翻訳 1 名詞 漢語 13103









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
～枚 1 接尾辞 漢語 11960
まいる 3 動詞 和語 23§3．21527
前［まえ］ 3 名詞 和語 i1963，1167⑪，1176
巻く 2 動詞 和語 2亙570
負ける 2 動詞 名詞 和語 2353
孫 1 名詞 和語 1213
交・混じる 2 動詞 和語 2113
ます 1 助動詞 和語
まず［先］ 2 副詞 和語 316止
まずい 3 形容詞 和語 3305．3505
また［又］ 3 接続詞 和語 3162，3i65，41主i
まだ［未］ 2 副詞 和語 3165
または 1 接続詞 和語 荏114
聞違う 2 動詞 名詞 和語 2307
待つ 1 動詞 和語 2304正．2351
全く 2 副詞 和語 31990
まで 2 助詞 和語 1199
窓 1 名詞 和語 童444
まま 3 名詞 和語 3i1塩，3130
守る 2 動詞 名詞 和語 2353
丸 2 名詞 和語 1182
團る 3 動詞 名詞 和語 21511．21523
万 1 名詞 漢語 主1950
み～（おもしろ～） 1 接尾辞 和語 1199
未～［みコ 1 接頭辞 漢語 3165
味方 2 名詞 和語 1220
右 1 名詞 和語 1174⑪
短い 2 形容詞 和語 31920
水 圭 名詞 和語 1513
店［みせ］ 1 名詞 和語 1265
道 3 名詞 和語 ！4？1
三つ 1 名詞 和語 11950
緑 2 名詞 和語 1502
皆 1 名詞 和語 11980．3198
南 1 名詞 和語 11731
耳 3 名詞 和語 1571
ミリ 2 名詞 外来語 11961
見る 4 動詞 和語 2306，23090．2383
無～［む］ 1 名詞 接頭辞 漢語 圭12◎，3120
逓える 2 動詞 名詞 和語 2361
昔 1 名詞 和語 116嘆2
虫 1 名詞 和語 1565
むずかしい 3 形容詞 和語 3i23
息子 1 名詞 和語 1213









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
娘 2 名詞 和語 1205
むだ 2 形容動詞 和語 137
胸 2 名詞 和語
～目［め］ 2 接尾辞 和語
霞［め］ 2 名詞 和語
命令 1 名詞 漢語
メートル 2 名詞 外来語
眼鏡 2 名詞 和語
珍しい 1 形容詞 和語
めでたい 1 形容詞 和語
も 3 助詞 和語
もう 1 副詞 和語 3165，
燃える 2 動講 和語
木曜 1 名詞 漢語
もし 2 副詞 和語
もしもし 1 感動詞 和語
モスクワ 地名 外来語
持つ 3 動詞 和語 216．23393
もっと 1 副詞 和語
もっとも 3 副詞 和語
戻る 1 動詞 和語 21501，
者 1 名詞 和語 1100
物・もの 2 名詞 和語 1正OO．1101
もらう 3 動詞 和語
問題 2 名詞 漢語
～屋 3 接尾辞 和語 1202
や 3 助詞 和語
焼く 3 動詞 和語 2384，
やさしい［易］ 2 形容詞 和語
安い 1 形容調 和語 319
休な 3 動詞 名詞 和語 21502
破る 3 動詞 和語 21571
山 2 名詞 和語
山田 人名 和語
山本 人名 和語
やめる 1 動詞 和語
やる 3 動詞 和語 232．2342
湯 2 名詞 和語
夕方 1 名詞 和語
郵便 1 名詞 漢語
有名 1 形容動詞 漢語
雪 1 名詞 和語
指 1 名詞 和語
許す 3 動i認 名詞 和語 2352，












































































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
よ 1 助詞 和語
良い 3 形容詞 和語 3133
よう〔様］だ 1 助動詞 和語 11300，3114．3130
ようす［様子］ 3 名詞 漢語 11300
洋服 1 名詞 漢語 1421
ヨーロッパ 塊名 外来語 1259
欲 1 名詞 漢語 13042
横 1 名詞 和語 11730，117婆0，1177正
横浜 地名 和語 1259
吉富 人名 和語
よそ 3 名詞 和語 11771
呼ぶ 3 動詞 和語 2310
読む 1 動詞 名詞 和語 2310．23151
より 2 助詞 和語 31992
夜 1 名詞 和語 11635
喜ぶ 1 動詞 名詞 和語 2301
弱い 2 形容詞 和語 314．3584
来年 1 名詞 漢語 11643
～らしい 2 接尾辞 和語 3114
ラジオ 1 名詞 外来語 i462
陸 1 名詞 漢語 i524
理想 1 名詞 漢語 13066
リットル 1 名詞 外来語 11961
立派 1 形容動詞 漢語 3134
理由 1 名詞 漢語 11113
留学 1 名詞 漢語 1334
両方 1 名詞 漢語 11981
旅券 1 名詞 漢語 1荏59
旅行 1 名詞 漢語 13371
留守 2 名詞 漢語 11242
例 2 名詞 漢語 11100
零 1 名詞 漢語 11950
練習 1 名詞 漢語 13050
ローマ 地名 外来語 i259
ローマ字 1 名詞 混種語 13113
六 1 名詞 漢語 119§⑪
録音 1 名詞 漢語 13851
ロンドン 地名 外来語 1259
論理 2 名詞 漢語 13072
わ 2 助詞 和語
若い 2 形容詞 和語 31660
わかる 2 動詞 名詞 和語 23⑪60
別れる 1 動詞 名詞 和語 2351
訳・わけ 2 名詞 和語 i1113，13070












見幽し 意義 晶詞1 晶詞2 語種 分類番号
ワシントン 塘名 外来語
忘れる 1 動詞 和語
わたし 1 代名詞 和藷
渡辺 人名 和語
笑う 2 動詞 名詞 和語
劉る 3 動詞 和語 21571，
悪い 2 形容詞 和語
我我 1 名詞 和語
を 3 助詞 和語































































































見出し 意義 品詞1 品詞2　語種 分類番号
愛する 3 動詞 混種語 2302
合う 3 動詞 和語 2155G．2112
握手 1 名詞 漢語 i3390
明ける 2 動詞 名詞 和語 216
あご［顎］ 2 名詞 和語 1571
あさって〔明後副 1 名詞 和語 11643
預ける 1 動詞 和語 2378
汗 1 名詞 和語 1577
辺り 2 名詞 和語 1178
扱う 3 動詞 名詞 和語 23852
あて名 1 名詞 和語 13102
アテネ 塊名 外来語 1259
穴 2 名詞 和語 1184
アパート 1 名詞 外来語 1266
あまり 2 副詞 和語 31993
網 1 名詞 和語 14161
編な 1 動詞 和語 2384
怪しい 2 形容詞 和語 3306
あらゆる 1 連体詞 和語 3198
現れる 2 動詞 名詞 和語 2121
アルコール 2 名詞 外来語 1511G
アルゼンチン 地名 外来語 1259
あわてる 2 動詞 祁語 2301
安心 1 名詞 漢語 13012
安全 1 形容動詞 漢語 3134
案内 3 名詞 漢語 13§20
委員 1 名詞 漢語 12塵0
以下 2 名詞 漢語 1199
以外 1 名詞 漢語 1199
勢い 2 名詞 和語 11403
漉 1 名詞 和語 1荏72，1525
池田 人名 和語
意見 2 名詞 漢語 13060
勇ましい 1 形容詞 和語 33桑5
石川 人名 和語
以上 3 名詞 漢語 1199
異常 2 名詞 漢語 11300．11303
板 2 名詞 和語 1412
痛い 2 形容詞 和語 3300
いたす 2 動詞 和語 2342
位概 2 名詞 漢語 1160
市場［いちば］ 1 名詞 和語 1264
一緒 1 形容動詞 漢語 3111
一生 1 名詞 漢語 11621




























































































晃出し 意義 晶詞1 品詞2 譜種 分類山山
五っ 1 名詞 和語 1
一般 2 名詞 漢語 1198G，3131、
糸 1 名詞 和語 1
いとこ［従兄弟・従姉妹］ 1 名詞 和語
以内 1 名詞 漢語
いなか［用品］ 2 名詞 和語 1254，
稲 1 名詞 和語
違反 1 名詞 漢語
いや［厭］ 1 形容動詞 和語
イラク 地名 外来語
いらっしゃる 2 動詞 和語 2120．2
イラン 地名 外来語
いろいろ 1 形容動詞 和語
岩 1 名詞 和語 1
印癩彗 1 名詞 漢語 玉
印象 2 名詞 漢語 1
インド 地名 外来語
インドネシア 地名 外来語
植える 2 動詞 和語
受け付ける 2 動詞 名詞 和語
牛［うし］ 1 名詞 和語
疑う 2 動詞 名詞 和語 2
うっ〔財つ］〔撃っ］ 2 動詞 和語 2
内田 人名 和語
宇宙 1 名詞 漢語
辱す 3 動詞 名詞 和語
訴える 2 動詞 名詞 和語
馬 1 名詞 和語
うるさい［煩］ 3 形容詞 和語 331，
上着 2 名詞 和語
うわさ［噂〕 1 名詞 和語 1
うん 1 感動詞 和語
運転 2 名詞 漢語 1
運動 3 名詞 漢語 11510，13荏5，1
運命 1 名詞 漢語 1
映画 1 名詞 漢語
影響 1 名詞 漢語 1
英国 地名 漢語
栄養 2 名詞 漢語
液 1 名詞 漢語
液体 1 名詞 漢語
エジプト 地名 外来語
枝 2 名詞 和語
江戸 塊名 和語




































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
煙突 1 名詞 漢語 144荏
鉛筆 1 名詞 漢語 1453
遠慮 2 名詞 漢語 13020
欧州 地名 漢語 1259
応用 1 名詞 漢語 13852
おおう［覆］ 2 動詞 和語 2113
大蔵 1 名詞 和語 1271．13610
オーストラリァ 地名 外来語 1259
オーストリア 地名 外来語 12594
おかげ［お陰］ 1 名詞 和語 1365．13046
岡田 人名 和語
岡由 地名 和語 1259
小川 人名 和語
奥 1 名詞 和語 11771
送りがな 1 名詞 和語 13113
贈る 1 動詞 和語 2377
遅れる 1 動詞 名詞 和語 216
行う 2 動詞 名詞 和語 2342
おじ［伯・叔父］　［小父］ 2 名詞 和語 1215
惜しい 2 形容詞 和語 33012
おじぎ 1 名詞 混種語 13390
恐れる 2 動詞 名詞 和語 2301
おっしやる 1 動詞 和語 2312
おととい［一峰日］ 1 名詞 和語 11642
おとなしい［大人］ 1 形容詞 和語 3345
踊る 2 動詞 名詞 和語 2337
おなか 1 名詞 和語 1572
おば［伯・叔母］　［小母］ 2 名詞 和語 1215
おめでとう 1 感動詞 和語 4331
おやすみ［お休み］ 1 感動詞 和語 4331
泳ぐ 1 動詞 名詞 和語 2337
オランダ 地名 外来語 1259
織る 1 動詞 名詞 和語 238婆
恩 1 名詞 漢語 1365，130塵6
音楽 1 名詞 漢語 1323i
音節 1 名詞 漢語 131！2
温度 1 名詞 漢語 1193
海岸 1 名詞 漢語 1526
会議 1 名詞 漢語 13133
外交 2 名詞 漢語 1350⑪
解釈 1 名詞 漢語 13062
外人 1 名詞 漢語 12301
階段 1 名詞 漢語 1442
外来語 1 名詞 漢語 13i1⑪




























































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
会話 1 名詞 漢語 13131
返す 1 動詞 和語 2152？．2378
化学 1 名詞 漢語 i30？4
鏡 1 名講 和語 1461
係 1 名詞 和語 124§0
かく［掻］ 2 動詞 和語 23393
かぐ［嗅］ 1 動詞 和語 23093．23394
豊山 1 名詞 和語 13830
限る 2 動詞 名詞 和語 219
学位 1 名詞 漢語 1341
学士 1 名詞 漢語 12410
革命 2 名詞 漢語 136G
隠れる 1 動詞 和語 2121
影［翻 3 名詞 和語 1501ほ1771
過去 2 名詞 漢語 11642
鹿児島 地名 混穫語 1259
囲む 1 動詞 名詞 和語 2113
傘 1 名詞 和語 14261
重なる 2 動詞 名詞 和語 2155痩
飾る 2 動詞 名詞 和語 23850
火事 1 名詞 漢語 i§161
ガス 2 名詞 外来語 1512
かぜ［風邪］ 1 名詞 和語 1586
稼ぐ 2 動詞 名詞 和語 2332
方 2 名詞 和語 12⑪2， 13081
型 2 名詞 和語 1110⑪．118⑪
刀 1 名詞 和語 1455⑪
固まる 3 動詞 名詞 和語 2506
傾く 2 動詞 名詞 和語 21514
懸値 1 名詞 漢語 1373
かつぐこ担］ 1 動詞 和語 2113．2339G
学期 1 名詞 漢語 11620
活用 2 名詞 漢語 13852，131il
家庭 1 名講 漢語 1251
課程 1 名詞 漢語 1168
角［かど］ 3 名詞 和語 1182
金沢 地名 和語 1259
悲しい 1 形容詞 和語 33011
町能 1 形容動詞 漢語 3132
壁 2 名詞 和語 144壌
鎌倉 飽名 和語 1259，116霊3
神 1 名詞 和語 1203
髪 1 名詞 和語 15？5
かな［糊 2 動詞 和語 23394









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
通う 2 動詞 名詞 和語 21525
辛い 3 形容詞 和語 3505
ガラス 1 名詞 外来語 1荏12
仮 2 名詞 和語 1104
柚れる 1 動詞 和語 2582
皮 3 名詞 和語 正575
側 3 名詞 和語 i175
かわいい 2 形容詞 和語 3302
かわいそう 1 形容動詞 和語 3302
乾く 1 動詞 名詞 和語 2§13
為替 1 名詞 和語 13711
管 2 名詞 漢語 1183．14150
缶 1 名詞 外来語 14512
感覚 2 名詞 漢語 130⑪1
漢語 1 名詞 漢語 1311⑪
韓国 塊名 漢語 1259
感謝 1 名詞 漢語 13021
感情 1 名詞 漢語 13004
勘定 2 名詞 漢語 13◎64
感心 2 名詞 漢語 13001
完全 1 形容動詞 漢語 31990
簡単 1 形容動詞 漢語 3130
缶詰め 1 名詞 混種語 i386
感動詞 1 名詞 漢語 i3HO
看板 1 名詞 漢語 1458
管理 1 名詞 漢語 1360
記憶 2 名詞 漢語 ！3051
議会 1 名詞 漢語 1273
期間 1 名詞 漢語 11620
危険 1 形容動講 漢語 11344．3134
気候 1 名詞 漢語 15150
岸 1 名詞 和語 1526
気質 1 名詞 漢語 13003
汽車 1 名詞 漢語 1農65
傷 3 名詞 和語 1584
奇数 1 名詞 漢語 11912
基礎 2 名詞 漢語 11111
規則 1 名詞 漢語 13080
気体 1 名調 漢語 圭510
汚い 2 形容詞 和語 3506
きっと 2 副詞 和語 4311
記念 2 名詞 漢語 13051
厳しい 2 形容詞 和語 3368
密附 1 名詞 漢語 13770









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
決まる 2 動詞 名詞 和語
鷺 1 代名詞 和語
義務 1 名詞 漢語
木梅 人名 和語
着物 2 名詞 和語
疑問 2 名詞 形容動詞 漢語
客観 1 名詞 漢語
急 3 形容動詞 漢語
急行 2 名詞 漢語
牛肉 1 名詞 漢語
牛乳 1 名詞 漢語
行［ぎょう］ 2 名詞 漢語 11960，
教会 2 名詞 漢語
教科書 1 名詞 漢語
供給 2 名詞 漢語
競争 1 名詞 漢語
共通 1 形容動詞 漢語
共同 2 形容動詞 漢語
教養 1 名詞 漢語
距離 1 名詞 漢語
霧 1 名詞 和語
義理 2 名詞 漢語
キリスト教 1 名詞 混種語
きれ［布］ 2 名詞 和語
記録 2 名詞 漢語 13151．13152
銀座 地名 漢語
禁止 1 名詞 漢語
近所 1 名詞 漢語
金属 1 名講 漢語
麹 1 名詞 漢語
クアラルンプール 地名 外来謡
偶数 1 名詞 漢語
茎 1 名詞 和語
釘 1 名詞 和語
腐る 2 動詞 和語
崩れる 3 動詞 名詞 和語
癖 3 名詞 和語
興体的 1 形容動詞 漢語 3180
果物 1 名詞 和語
唇 1 名詞 和語
靴下 1 名詞 和語
配る 3 動詞 和語
工美［くふう］ 1 名詞 漢語
悔しい 1 形容詞 和藷



















































































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
グループ 1 名詞 外来語 11981．128⑪
苦労 1 名詞 漢語 13040
加える 2 動詞 和語 21§80，23062
詳しい 2 形容詞 和語 3306
企てる 1 動詞 名詞 和語 23⑪8
～君 1 接尾辞 漢語 12⑪2
軍 1 名詞 漢語 127崔
経営 1 名詞 漢語 1362
計画 1 名詞 漢語 1308垂
景気 1 名詞 漢語 11300．1379
傾向 2 名詞 漢語 11301
懇擦 1 名詞 漢語 1272
芸術 1 名詞 漢藷 1321
怪我 2 名詞 漢語 158崖
劇 1 名詞 漢語 132塩
景魚 1 名詞 漢語 1§29
下宿 1 名詞 漢語 ！266
化粧 1 名詞 漢語 1333塵
消す 3 動詞 和語 212農，25161
潮る 2 動詞 和語 21571
結果 1 名詞 漢語 11112
結局 1 副詞 漢語 3165
結構 3 形容動詞 漢語 3134
決心 1 名詞 漢語 13066
結論 1 名詞 漢語 13066
蹴る 2 動詞 和語 23392
下痢 1 名詞 漢語 1586
けれども 3 接続詞 和語 4113
県 1 名詞 漢語 125琶
原因 1 名詞 漢語 11i12
けんか 2 名詞 漢語 13501
限界 1 名詞 漢語 n721
玄関 1 名詞 漢語 14嘆3
原稿 1 名詞 漢語 13155
検査 1 名詞 漢語 13065
現在 2 名詞 漢語 11641
元素 1 名詞 漢語 15110
原貝弩 1 名詞 漢語 13080
現代 1 名詞 漢語 11623
建築 1 名詞 漢語 13823
憲法 1 名詞 漢語 13080
権利 2 名詞 漢語 13401
御～［ごコ 3 接頭辞 漢語 435
恋 1 名詞 和語 13020









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
講演 1 名詞 漢語
効果 2 名詞 漢語
交換 1 名詞 漢語
公共 1 名詞 漢語 1250
鉱業 1 名詞 漢語
航空 1 名詞 漢語
航空便 1 名詞 漢語
攻繋 2 名詞 漢語
広告 1 名詞 漢語
交際 1 名詞 漢語
講簿 2 名詞 漢語
工事 1 名詞 漢語
紅茶 1 名詞 漢語
交通 1 名詞 漢語
公平 1 形容動詞 漢語
越える 3 動詞 和語
肥える 2 動詞 和語
コーヒー 1 名詞 外来語
氷 1 名詞 和語
凍る 1 動詞 和語
誤解 1 名詞 漢語
呼吸 3 名詞 漢語
故郷 1 名詞 漢語
躍語 2 名詞 漢語
国鉄 1 名詞 漢語 1272
黒板 1 名詞 漢語
穀物 1 名詞 漢語
九っ 1 名詞 和語
試みる 1 動詞 名詞 和語
腰 1 名詞 和語
越す 3 動詞 和語
故障 2 名詞 漢藷
こする 1 動詞 和語
こそ 2 助詞 和語
固体 1 名詞 漢語
小包 2 名詞 和語
コツプ 1 名詞 外来語
古典 1 名詞 漢語
～ごと［毎］ 2 接尾辞 和語
粉 1 名詞 和語
細かい 3 形容詞 和語
混む 1 動詞 和語
ごみ 1 名詞 和語
ゴム 1 名詞 外来語

























































































































































































見出し 意義 晶詞1 品詞2 語種 分類番号
転がる 2 動詞 和語 2151塁
こん［昆〕虫 1 名詞 漢語 1565
今度 2 名詞 漢語 11671
差 2 名詞 漢語 11970
際 1 名詞 漢語 11612
最近 1 名詞 漢語 11642
財産 1 名詞 漢語 13721
催促 1 名詞 漢語 1367
裁判 2 名詞 漢語 136圭1
財布 1 名詞 漢語 1428
材料 2 名詞 漢語 1荏10
サイン 2 名詞 外来語 13153
魚〔さかな］ 1 名詞 和語 1564
作業 1 名詞 漢語 圭3850
桜 1 名詞 和語 1552
避ける 2 動詞 和語 2353
瞬ぶ 2 動詞 名詞 和語 2312
さじ［匙］ 三 名詞 漢語 1452
させる 2 助動詞 和語
誘う 2 動詞 名詞 和語 2351．2367
砂糖 1 名詞 漢語 ！433
熈 1 名詞 和語 1196G．1451i
猿 1 名詞 和語 1561
騒ぐ 3 動詞 名詞 和語 2338
触る 2 動詞 和語 21560
参考 2 名詞 漢語 13063
残念 2 形容動詞 漢語 33012
サンパウロ 雌名 外来語 1259
市［し］ 1 名詞 漢語 1255
詩 1 名詞 漢語 1321
仕方 1 名詞 和語 13081
叱る 1 動詞 名詞 和語 23682
式 2 名詞 漢語 11100．1336
敷く 2 動詞 和語 21515
事件 1 名詞 漢語 1101
支出 1 名詞 漢語 ！3710
地震 1 名詞 漢語 151荏
自信 1 名詞 漢語 13041
沈な 3 動詞 和語 215垂1
思想 3 名詞 漢語 13061
したがって［従って］ 2 接続詞 和語 窪112
下着 1 名詞 和語 1423
支度 2 名詞 漢語 13083
しっかり 2 副詞 和語 314









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
実は 1 副詞 混種語
失敗 1 名詞 漢語
失礼 3 名詞 漢語 13681
支配 2 名詞 漢語
しばらく 2 副詞 和語
縛る 3 動詞 和語
渋い 2 形容詞 和語
資本 1 名詞 漢語
自慢 1 名詞、 漢語
清水［しみず］ 人名 和語
市民 2 名詞 漢語
締める 3 動詞 和語 2134，
社［しゃ］ 1 名詞 漢藷
ジャカルタ 地名 外来語
シヤツ 2 名詞 外来語
～中〔じゅう］ 1 接尾辞 漢語 ！1620，
習慣 1 名詞 漢語
宗教 1 名詞 漢語
修士 1 名詞 漢語
叡入 三 名詞 漢語
重要 1 形容動詞 漢語
主観 2 名詞 漢語
主義 1 名詞 漢語
宿題 2 名詞 漢語
受験 主 名詞 漢語
手術 1 名詞 漢語
主張 2 名詞 漢語
ジュネーブ 地名 外来語
趣味 2 名詞 漢語
需要 ヱ 名詞 漢語
順 1 名詞 漢語
準備 1 名詞 漢語
省［しょう］ 1 名詞 漢語
消極 1 形容動詞 漢語
正直 1 形容動詞 漢語
常識 1 名詞 漢語
少女 1 名詞 漢語
小説 1 名詞 漢語
招待 1 名詞 漢語
状態 1 名詞 漢語
衝突 2 名詞 灘語
少年 2 名詞 漢語
消費 1 名詞 漢語
商品 1 名詞 漢語


















































































































































































見出し 意義 晶詞1 品詞2 語種 分類番号
証明 1 名詞 漢語 13073
条約 1 名詞 漢語 13080
しょう油 1 名詞 漢語 1婆33
将来 1 名詞 漢語 116逢3
食事 2 名詞 漢語 13332
食堂 2 名詞 漢語 1441
シンガポール 地名 外来語 125§
神経 3 名詞 漢語 1574
信仰 1 名詞 漢語 13047
入工 1 名詞 漢語 1386
寝室 1 名詞 漢語 1443
人生 2 名詞 漢語 13310
神道 1 名詞 漢語 13047
新年 1 名詞 漢語 11631
進歩 1 名詞 漢語 11584
信用 2 名詞 漢語 13021
親類 1 名詞 漢語 1215
吸う 1 動詞 和語 233§4
水泳 1 名詞 漢語 1337婆
スイス 地名 外来語 1259
推薦 1 名詞 漢語 1363
水道 1 名詞 漢語 1471
数学 1 名詞 漢語 1307蔓
スープ 1 名詞 外来語 1431
スカート 1 名詞 外来語 1荏23
～過ぎ 2 接尾辞 和語 11652，圭1972
過ごす 3 動詞 和語 216
ずっと 2 副詞 和語 3ig92
すっぱい 1 形容詞 和語 3505
ストーブ 1 名詞 外来語 1447
ストライキ 2 名詞 外来語 1332
砂 1 名詞 和語 15111
素直 2 形容動詞 和語 3342．3345
すなわち 3 接続詞 和語 4115
索晴らしい 1 形容詞 和語 313婆
スペイン 地名 外来語 1259
滑る 2 動詞 和語 21523
スポーツ 1 名詞 外来語 133？4
住まい 2 名詞 和語 13331，14荏O
隅 2 名詞 和語 i1742
ずるい 1 形容詞 和語 3341
すると 2 接続詞 和語 崔112
鋭い 3 形容詞 和語 3182
姓［せい〕 1 名詞 漢語 13102









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
税 1 名詞 漢語 13720
性格 1 名詞 漢語 11330
正：常 1 形容動詞 漢語 31⑪1
精神 3 名詞 漢語 1300⑪
ぜいたく 1 形容動詞 漢語 1379，337
撃高 2 名詞 漢語 玉3082
膏年 1 名詞 漢語 120§
生物 1 名詞 漢語 1550
生理 1 名詞 漢語 1583
整理 2 名詞 漢語 13◎63
せき［咳］ 1 名詞 和語 1583
席 2 名詞 漢語 11720
石炭 1 名詞 漢語 15111
嚢任 1 名詞 漢語 130荏6
積極 1 形容動詞 漢語 315
石けん 1 名詞 漢語 1473
接続詞 1 名詞 漢語 13110
是非 2 名詞 漢語 11343
背広 1 名詞 和語 1422
世話 2 名詞 漢語 1365
前 3 名詞 漢語 116塩2，11670，3167
専攻 1 名詞 漢語 13065
全国 1 名詞 漢語 1198倉，1253
選手 1 名詞 漢語 1234
仙台 地名 漢語 1259
全体 3 名詞 漢語 11980
洗たく 1 名詞 漢語 138塵2
ぞ 3 助詞 和語
沿う 1 動詞 和語 2i7
相 2 名詞 漢語 113◎0
総合 1 名詞 漢謡 11550
掃除 1 名詞 漢語 13844
葬式 1 名詞 漢語 1336
想像 1 名詞 漢語 1306ε
総領事 1 名詞 漢語
ソウル 地名 外来語 12§9
速達 1 名詞 漢語 11521
底 2 名詞 和語 11771
そこで 2 接続詞 和語 荏112
組織 2 名詞 漢語 1132
そして 1 接続詞 和語 繧111
そのうえ 1 接続詞 和語 4111
そば［傍］ 1 名詞 和語 11？8
損 2 名詞 漢語 1375









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
田 1 名詞 和語 1470
タイ 塊名 外来語 1259
題 2 名詞 漢語 13102
体系 1 名詞 漢語 1132
大使 1 名詞 漢語 12411
大丈夫 1 形容動詞 漢語 3134
大臣 1 名詞 漢語 12411
体操 1 名詞 漢語 13374
大抵 3 形容動詞 漢語 31992
タイプ 3 名詞 外来語 11100．1463
台風 1 名詞 漢語 1515i
大便 1 名詞 漢語 1577
代名詞 1 名詞 漢語 13110
平ら 2 形容動詞 和語 3182
台湾 地名 漢語 玉259
だから 1 接続詞 和語 4王12
沢由 2 形容動詞 漢語 3195
タクシー 1 名詞 外来語 1465
ただ 3 劇詞 和語 337
但し 1 接続詞 和語 4H6
畳 1 名詞 和語 1446
立場 2 名詞 和語 1160
建物 1 名詞 和語 1441
例える 1 動詞 名詞 和語 23061
棚 1 名詞 和藷 1445
谷 2 名詞 和語 ！524
他人 2 名詞 漢語 1201
種［たね］ 2 名詞 和語 11111，i553
頼む 2 動詞 名詞 和語 2352
束 1 名詞 和語 1186
度［たび］ 2 名詞 和語 11613
多分 1 副詞 漢語 3195．4311
：食べ物 1 名詞 和語 1430
玉 2 名詞 和語 1183
卵 3 名詞 和語 1578
だます 2 動詞 名詞 和語 23683
黙る 1 動詞 和語 2312
試す 2 動詞 名詞 穣語 23062
保つ 2 動詞 和語 2125．2370
頼る 1 動詞 名詞 和語 23681
たら 3 助詞 和語
単位 2 名詞 漢語 11960
短歌 1 名詞 漢語 1321
段階 2 名詞 漢藷 1i60









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
誕生日 1 名詞 混種語 ※
団体 1 名詞 漢語
だんだん 1 副詞 漢語
地下鉄 1 名詞 漢語
知識 2 名詞 漢語
地図 1 名詞 漢語
秩序 1 名詞 漢語
塊方 2 名詞 漢語 11？20
茶わん 1 名詞 漢語
ちゃんと 2 副詞 和語
申［ちゅう〕 2 名詞 漢語 11101，11652，
申央 2 名詞 漢語
中止 1 名詞 漢語
注射 1 名詞 漢語
抽象的 2 形容動詞 漢語
中心 2 名詞 漢語
注文 2 名詞 漢語 13711
調子 3 名詞 漢語
長所 1 名詞 漢語
頂上 2 名詞 漢語
欝金 2 名詞 漢語
地理 2 名詞 漢語
ついで［序］ 1 名詞 和語
通貨 1 名詞 漢語
通ごる 3 動詞 混種語
つかまえる 1 動詞 和語
都合 3 名詞 漢語 11971，
土 1 名詞 和語
っながる 2 動詞 名詞 和語
つぶれる 3 動詞 和語 2123，
っまらない 2 形容詞 和語 33010．133？
っまり 2 接続詞 和語
爪 1 名詞 和語
詰める 3 動詞 和語
っもり 1 名詞 和語
っらい 2 形容詞 和語
釣り金う 2 動詞 名詞 和語
で〈接続〉 1 接続詞 和語
提供 1 名詞 漢語
訂正 1 名詞 漢語
出掛ける 2 動詞 名詞 和語
適当 3 形容動詞 漢語
デザイン 2 名詞 外来語
鉄 1 名詞 漢語
















































































































































































見出し 意義 品詞1 晶詞2 語種 分類番号
手伝う 1 動詞 名詞 和語 2365
鉄道 1 名詞 漢語 1465
鉄砲 1 名詞 漢語 1塵551
デパート 1 名詞 外来語 1265
手袋 1 名詞 和語 i4251
照る 2 動詞 和語 2515
デリー 地名 外来語 1259
電子 1 名詞 漢語 1510
天井 2 名詞 漢語 重444
電灯 1 名詞 漢語 1460
天皇 1 名詞 漢語 1232
電報 1 名詞 漢語 13122
都〔と］ 1 名詞 漢語 1255
度［ど］ 3 名詞 漢語 1196⑪
問う 2 動詞 名詞 和語 2313
党 1 名詞 漢語 1280
どうか 3 副詞 和語 4314
道具 2 名詞 漢語 1450
同時 1 名詞 漢語 1166．3167
どうして 3 副詞 和語 3110
同情 1 名詞 漢語 13020
当選 1 名詞 漢語 13063
とうとう 1 副詞 漢語 3165
道徳 1 名詞 漢語 13046
十 1 名詞 和語 1ig50
とか 1 助詞 和語
都会 1 名詞 漢語 1254
得［とく］ 1 名詞 漢語 1375
解く 2 動詞 和語 21550．23060
特徴 1 名詞 漢語 11331
独立 2 名詞 漢語 11240
溶ける 1 動詞 和語 25160
ところが 1 接続詞 和語 4113
ところで 2 接続詞 和語 婆117
土地 1 名詞 漢語 11720．1524
途中 2 名詞 漢語 1王652
とても 2 副詞 和語 312⑪．319§3
泊まる 2 動詞 名詞 和語 2333
止まる 2 動詞 和語 21512
とも 2 助詞 和語
努力 1 名詞 漢語 13G4⑪
トルコ 地名 外来語 1259
泥棒 1 名詞 混種語 12419
ナイフ 1 名詞 外来語 14550









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
なお 3 接続詞 和語 荏1重6
中島 人名 和語
眺める 1 動詞 名詞 和語 23⑪90
投げる 2 動講 和語 21516
懐かしい 1 形容詞 和語 3302
七っ 1 名詞 和語 11960
なべ 2 名詞 和語 1452
波 3 名詞 和語 15155
涙 1 名詞 和語 1577
なめらか 2 形容動詞 和語 3182
悩む 圭 動詞 名詞 和語 2301
なり 3 助詞 和語
なるほど 2 翻詞 和語 4313
南極 1 名詞 漢語 1528
南米 地名 漢語 1259
薪潟 地名 和語 i259
兄さん 2 名詞 和語 1214
におう 1 動詞 名詞 和語 2504
苦い 2 形容詞 和語 3505
握る 1 動詞 名詞 和語 23393
にこにこ 1 副詞 和語 3303
にせ［贋コ 2 名詞 和語 1104
臼記 1 名詞 漢語 1321
β光 地名 漢語 1259
荷物 1 名詞 混種語 14⑪3
ニユージーランド 地名 外来語 12§9
こニユース 2 名詞 外来語 13123
庭 1 名詞 和語 1470
鶏 1 名詞 和語 1562
人気 1 名詞 漢語 13荏22
人形 1 名詞 漢語 i457
人情 1 名詞 漢語 13020
妊娠、 1 名詞 漢語 1583
ぬれる 1 動詞 和語 2513
根［ね］ 2 名詞 和語 1553
嫌さん 2 名詞 和語 1214
ネクタイ 1 名詞 外来語 14251
猫 1 名詞 和語 1561
値段 1 名詞 混種語 1373
野〔の］ 1 名詞 和語 1524
脳 1 名詞 漢語 1574
農場 1 名詞 漢語 1470
ノート 3 名詞 外来語 1459
刃［は〕 1 名詞 和語 14§50









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
墓 1 名詞 和語 1440
履く 1 動詞 和語 2333
掃く 2 動詞 和語 2384
吐く 2 動詞 和語 2339荏
パキスタン 地名 外来語 12§9
博士［はくしコ 1 名詞 漢語 1234
爆発 2 名詞 漢語 15160
激しい 2 形容詞 和語 314
箱 2 名詞 和語 14513
箱根 地名 和語 1259
はさみ 3 名詞 和語． 14550
端〔はし］ 3 名詞 和語 1176
箸 1 名詞 和語 1452
橋 1 名詞 和語 14？1
初・始めて 1 副詞 和語 3165
橋本 人名 和語
場所 2 名詞 混種語 1170G
柱 1 名詞 和語 14艇
はず［筈］ 1 名詞 和語 13066
恥ずかしい 2 形容詞 和語 33012
長谷川 人名 和語
肌 3 名詞 和語 1575
裸 3 名詞 和語 157◎
畑 2 名詞 和語 1470
発音 1 名詞 漢語 13112
発見 1 名詞 漢語 13091
発行 2 名詞 漢語 13832．1386
発達 2 名詞 漢語 1i584
発展 3 名詞 漢語 11584
発表 1 名詞 漢語 13i40
発明 1 名詞 漢語 13065
羽 2 名詞 和語 1575
ばね 2 名詞 和語 14153
林 1 名詞 和語 1527
林〈人名〉 人名 和語
原 1 名詞 和語 1524
針 2 名詞 和語 1荏54
はるか ヱ 形容動詞 和語 31920
範囲 1 名詞 漢語 11720
ハンカチ 1 名詞 外来語 1428
バンコク 地名 外来語 1259
率彗断 1 名詞 漢語 13066
番地 1 名詞 漢語 13王02
犯人 1 名詞 漢語 1234









































































































































見出し 意義 晶詞1 品詞2 語種 分類番号
冷える 1 動詞 和語
～匹 1 接尾辞 漢語
弾く 1 動詞 和語 232
ひげ 1 名詞 和語
久しぶり 1 形容動詞 和語
美術 1 名詞 漢語
秘轡 1 名詞 漢語
びっくり 1 副詞 和語
引越す 1 動詞 名詞 和語
引張る 2 動詞 和語
ひどい 2 形容詞 和語
入々 1 名詞 和語
皮慮 1 名詞 漢語
秘密 1 名詞 漢語
ひも 1 名詞 和語
表現 1 名詞 漢語
標準 2 名詞 漢語
標準語 1 名詞 漢語
表情 1 名詞 漢語
平等 1 形容動詞 漢語
評判 2 名詞 漢語
ヒリピン［フィリピン］ 地名 外来語
瓶 1 名詞 漢語
府 1 名詞 漢語
部［ぶ］ 2 名詞 漢語
不安 1 名詞 漢語
爽婦 1 名詞 漢語
増える［殖コ 1 動詞 和語
拭く 1 動詞 和語
複雑 1 形容動詞 漠語
副詞 1 名詞 漢語
服装 1 名詞 漢語
袋 1 名詞 和語
不幸 1 名詞 漢語
富士山 1 地名 混種語
豚 1 名詞 和語
普段 1 名詞 漢語 11613
仏教 1 名詞 漢語
物質 2 名詞 漢語
物理 1 名詞 漢語
蒲団 1 名詞 漢語
部分 1 名詞 漢語
不便 1 形容動詞 漢語



























































































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
振る 1 動詞 和語 21511
ふろ〔風呂］ 1 名詞 漢語 14嘆7
文明 1 名詞 漢語 1330
塀 1 名詞 漢語 14婆2
平気 2 形容動詞 漢語 33磁
米国 地名 漢語 1259
べし 3 助動詞 和語
ベッド 1 名詞 外来語 1445
蛇 1 名詞 和語 1563
減る 1 動詞 和語 21580
ベル 2 名詞 外来語 1456
ベルギー 地名 外来語 1259
辺［へん］ 2 名詞 漢語 1178
変 2 形容動詞 漢語 3132
変化 1 名詞 漢語 11501
便利 1 形容動詞 漢語 3123，337
棒 2 名詞 漢語 14150
方向 1 名詞 漢語 11730
報憲 1 名詞 漢語 13i41
帽子 1 名詞 漢語 14250
方錯 1 名詞 漢語 13080
宝石 1 名詞 漢語 15111
法購 1 名詞 漢語 13080
方面 2 名詞 漢語 11731
法律 1 名詞 漢語 13080
ほおE頬］ 1 名詞 和語 1571
ボート 1 名詞 外来語 1466
ボール 1 名詞 外来語 13374．1457
ボケツト 1 名詞 外来語 1424
ほこり［埃コ 1 名詞 和語 15111
募集 1 名詞 漢語 1366
干す 2 動詞 和語 2513
ボタン 2 名詞 外来語 14151
北極 1 名詞 漢語 1528
仏 2 名詞 和語 1203
ポルトガル 蟻名 外来語 1259
ホンコン 地名 外来語 i259
本州 地名 漢語 1259
ポンプ 1 名詞 外来語 1463
まい 2 助動詞 和語
毎日 1 名詞 漢語 11613，31§2
懸がる 2 動詞 和語 21570，218
まく［撒］ 1 動詞 和語 21552
まく［蒔コ 1 動詞 和語 23393．2381









































































































































見出し 意義 品詞1 晶質2 語種 分類番号
まじめ［真面副 2 形容動詞 和語 3342
貧しい 1 形容詞 和語 337
ますます 1 副詞 和語 3ig92
町 2 名詞 和語 1254， 1255
まっすぐ 2 形容動詞 和語 3182
マッチ 2 名詞 外来語 1婆i3， 13374
松本 地名 和語 1259
松山 地名 和語 1259
まとめる 2 動詞 和語 2155三
間に合う 2 動詞 和語 216
マニラ 地名 外来語 1259
まね［丁丁］ ユ 名詞 和語 i3050
招く 2 動詞 和語 2351
壼 1 名詞 和語 1552
マレーシア 地名 外来語 1259
満員 1 名詞 漢語 1158！
満足 2 名詞 漢語 130茎2
真ん中 1 名詞 和語 11？42
万年筆 1 名詞 漢語 1塵53
実［み］ 3 名詞 和語 1553
見送る 2 動詞 名詞 和語 2351
磨く 1 動詞 和語 23851
みかん 1 名講 漢語 1552
湖 1 名詞 和語 i52毒
味噌 1 名詞 漢語 1433
みたい 2 助動詞 和語
導く 2 動詞 和語 236荏
認める 2 動詞 名詞 和語 2306G
港 1 名詞 和語 1屡72
身分 1 名詞 混種語 13駐
見舞う 2 動詞 和語 235三
土塵 ！ 名詞 和語 1鉛1
未来 2 名詞 漢語 圭1騒3
懸力 ユ 名詞 漢語 13垂22
向かう 3 動詞 和語 217
向く 2 動詞 和語 217
麦 1 名詞 和語 1§52
向こう 2 名詞 和語 1173乏
夢中 1 形容動詞 漢語 13槻，33婆7
六っ 1 名詞 和語 圭1950
村 1 名詞 和語 125壌，1a55
紫 1 名詞 和語 1502
室町 1 名詞 和語 11623
芽こめ3 2 名詞 和語 1蕊3









































































































































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
迷惑 1 名詞 漢語 13⑪11
目上 1 名詞 和語 1244
メキシコ 地名 外来語 12琶9
霞下［めした］ 1 名詞 和語 1244
免許 1 名詞 漢語 13532
面倒 1 形容動詞 漢語 3130
申す 2 動詞 和語 2312
目的 1 名詞 漢語 11113
文字 1 名詞 漢語 13113
もちろん 1 副詞 漢語 4311
木綿 1 名詞 漢語 i4201
模様 2 名詞 漢語 1185
森 1 名詞 和語 1527
森〈人名〉 人名 和語
漏れる 2 動詞 和語 21532
門［もん］ 1 名詞 漢語 11960．1442
八百屋 1 名詞 和語 1265
やがて 1 副詞 和語 3161
野球 1 名詞 漢語 i3374
役所 1 名詞 漢語 1271
約束 1 名詞 漢語 13530
役人 1 名詞 漢語 12411
優しい 2 形容詞 和語 33荏5
八つ 1 名詞 和語 11950
やっと 1 副詞 和語 3165
屋根 1 名詞 和語 1444
やはり 1 翻詞 和語 荏313
由口 人名 和語
山崎 人名 和語
大和［やまと］ 地名 和語 1259
やら 3 助詞 和語
軟・柔かい 2 形容詞 和語 3506
勇気 圭 名詞 漢語 130崔1
友情 1 名詞 漢語 13020
郵便局 1 名詞 漢語 1272
ユーモア 1 名詞 外来語 13004
床 1 名詞 和語 1猛4
愉快 1 形容動詞 漢語 33010
輸出 1 名詞 漢語 13760
ゆっくり 2 副詞 和語 319荏
輸入 1 名詞 漢語 1376◎
夢 1 名詞 和語 13⑪02
酔う 2 動詞 和語 230◎
用意 1 名詞 漢語 13083









































































































































見出し 意義 品詞1 晶詞2 語種 分類番号
用事 1 名詞 漢語
用心 1 名詞 漢語
幼稚園 1 名詞 漢語
横切る 1 動詞 和語
汚れる 1 動詞 和語
予算 1 名詞 漢語
予想 1 名詞 漢語
四つ 1 名詞 和語
予定 1 名詞 漢語
予防 1 名詞 漢語
寄る 2 動詞 和語
よろしく 1 感動詞 和語
楽［らく］ 2 形容動詞 漢語
られる 4 助動詞 和語
乱暴 1 形容動詞 漢語 1338
利益 1 名詞 漢語
理解 1 名詞 漢語
理屈 1 名詞 漢語
りこう［利iコ］ 1 形容動詞 漢語
利息 1 名詞 漢語
流行 1 名詞 漢語
利用 1 名詞 漢語
璽 1 名詞 漢語
寮 1 名詞 漢語
料金 1 名詞 漢語
領事 1 名詞 漢語
雨親 1 名詞 漢語
良心 1 名詞 漢語
料理 1 名詞 漢語
れる 4 助動詞 和語
例外 1 名詞 漢語
礼儀 1 名詞 漢語
冷蔵庫 1 名詞 漢語
歴史 1 名詞 漢語
レコード 2 名詞 外来語 11911
列 1 名詞 漢語
恋愛 1 名詞 漢語
連続 1 名詞 漢語
連体詞 1 名詞 漢語
連絡 2 名詞 漢語
廊下 1 名詞 漢語
老人 1 名詞 漢語
労働 1 名詞 漢語
ロシア 地名 外来語





























































見出し 意義 品詞1 品詞2 語種 分類番号
～羽［わ］ 1 接尾辞 和語 i196G
ワイシャツ 1 名詞 外来語 1423
沸く 1 動詞 和語 2517
和語 1 名詞 漢語 13110
わざわざ 1 副詞 和語 3346
話頚 1 名詞 漢語 13071
私［わたくし］ 1 代名詞 和語 1200
渡る 1 動詞 和語 21521
割合 2 名詞 和語 11970．31993





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ステップ班 ステップV 　　　唖XテッフV王 ステップ膿































































































































1．を 2．‘こ 3．から 4，まで 5。で
〔爵的語］をVます 〔補謝にVます 鐸からVます NまでVます ［手段】でVます（材料を含む）
［時間」にVます N竃から翼2まで
@　　Vます
［場所］でVます
［場所］にVます ［場所】で［冒的藷3をVます
［到達点ユにVます 〔時間］に［場所1で［遇的語3を
@　　　　　　　　Vます
〔補書吾］に〔霞的語］を
@　　　　Vます
ステップ　X班 a　名詞につける助詞　　「と」　「や」　「を」
　　は薪しい意味）
b　rと」　（新しい意味）　接続助詞「が」
fに」　fで」　（fを」以下
fから」
初級で必要と恩うものを以下挙げておく。ステップXXまでのどこかに入れ
ることが望ましい。
1．形式名詞の用法
　　　「の」　「こと］
2．副助詞・係助詞
3．接辞
（既習）　fという」 「ため（に）1 「ほど」　「とおり」
一　216　一
⊂その他］
ステップ　　H
第三鎌　（場薗）　　　　第昭線
1．あいさつ　　　　　　（デス。マスのその他の形）
2．紹介など　　　　　　　！．デス・マスの活用
3．買い物など　　　　　　2．他の動詞がっつく形
4．数　　　　　　　　　3。敬語
4．名詞
ステップ　　瓢
辞書形／連体形について
a　弱変化動詞　Vr簸
不規購動詞　くる，する
b　強変化動詞　vの一iをuとする
ステップ　XI a　過去の作り方（て形から）
b　ます形から離れる
ステップ　　X班 敬謡について
　　a　語彙的
　　b　文法的
一217一
簡約臼本語の創成と
　　　教材開発に関する研究
発行
発行所
Tel．
i994年3月
国立国語研究飯
臼本語教育センター
第二醗究室分室
（e3＞3900－3111
